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IN O M ARKITEKTURFORSKNINGEN arbetar man som bekant ofta med metoder och angrepps-sätt som är lånade från andra discipliner, 
men det finns också för detta område specifika 
forskningsmetoder. I den obrutna utvecklingen 
av den svenska funktionalismen utbildades så-
lunda en forskningstradition rörande fullskale-
försök, som haft stor betydelse för det svenska 
byggandet. Fullskaleförsöken används då för 
att bestämma generellt giltiga utrymmesmått 
och utförs laboratoriemässigt. 
Här skall j ag behandla denna specifika forsk-
ningsmetod och sätta in den i ett sammanhang. 
Jag delar i n uppsatsen i två delar, som har olika 
teman men ändå hör samman. I del i beskriver 
jag vad arkitekturforskningens fullskalestudier 
är, och i del 2 förmedlar jag en på mina erfaren-
heter baserad, samlad bild av den kr i t ik som 
riktats mot sådana studier. De slutsatser jag 
drar knyter ihop delarna och kan vara av värde 
Systematiska fullskalestudier av det slag som arkitekturforskningen 
använder i syfte att bestämma utrymmesbehov för olika aktiviteter är ett 
forskningsområde som gett praktiskt och generellt användbara resultat 
men bemötts med både löje och irrelevant kritik. Uppsatsen belyser 
forskningsområdets speciella art. 
vid framtida insatser inom forskningsområdet. 
Del 2 kräver för att rätt förstås en viss insikt i det 
kunskapsområde som del i beskriver. 
1. Arkitekturforskningens 
fullskalestudier och bakgrunden till dem 
I denna del skall jag dels uppehålla mig vid 
måttens betydelse vid projektering - självklart 
för arkitekter men uppenbart obekant för an-
dra, dels göra en snabb genomgång av fullskale-
försökens historiska bakgrund samt beskriva 
försöksmetoden. 
Två typer av fullskalestudier 
Först vi l l jag göra en distinktion. Det finns två 
principiellt olika typer av fullskalestudier. Den 
ena typen är den som går ut på att under på-
gående projektering bygga upp en lokal, en 
bostad eller liknande enligt förhandsritningar 
och se hur det blir i full skala, så nära verklig-
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heten m a n m e d enkla medel k a n k o m m a . M a n 
k a n sedan ändra på u t f o r m n i n g e n g e n o m att 
f lytra väggar eller andra element, varefter m a n 
åter ser h u r det b l i r . På detta sätt kan en tänkt 
lösning prövas i förväg av de bl ivande b r u k a -
rna, o c h svårbedömda deta l ju t fo rmningar k a n 
studeras ingående. D e t är en utmärkt m e t o d 
för att pröva dimensioner ing, p ropor t ioner ing , 
l jusföring o c h annat, och jag hoppas att alla 
arkitektstuderande far möj l ighet att stifta be-
kantskap m e d den. V i d LTH/Byggnads funk-
tionslära finns ett fint l a b o r a t o r i u m för sådana 
studier, och m a n har där utvecklat m e t o d i k e n 
t i l l ett redskap för k o m m u n i k a t i o n m e d b r u -
karna. O m jag är rätt underrättad använder 
m a n även fullskalelaboratoriet t i l l a t t redan 
från början av planeringsprocessen arbeta t i l l -
sammans m e d brukarna , i n n a n r i t n i n g a r finns. 
( K T H o c h C T H har inte l i k a välutrustade lab; 
det har funni ts ett v i d N B I i Os lo , m e n det är 
nedlagt.) M a n skulle k u n n a kalla metoden " f u l l -
skalestudier m e d kända brukare" , m e n efter-
som det när brukarna är kända också finns ett 
bestämt ob jekt i sikte - en viss byggnad, arbets-
plats eller bostad — väljer jag det kortare u t -
trycket objektbundna fullskalestudier. Jag skall 
in te vidare behandla d e m eftersom jag inte själv 
arbetat m e d d e m . I stället hänvisar jag t i l l två 
rapporter av Elisabeth Hornyanszky D a l h o l m 
(1995) och (red. 1991). 
D e n andra typen av fullskalestudier är den 
som går u t på att bes tämma mått o c h u t f o r m -
ningar m e d sikte på generell giltighet enl igt 
valda kriter ier . Sådana mått används i h a n d -
böcker och bestämmelser. Resultaten skall vara 
gi l t iga för m å n g a , okända brukare, varför valet 
av försökspersoner är av k r i t i s k betydelse. Kra-
vet på gi l t ighet är svårare att tillgodose j u bre-
dare t i l lämpning resultatet skall ha. Studier av 
detta slag kallar jag normsyftande fullskalestu-
dier. " N o r m " har do ck nästan b l i v i t ett f u l t o r d 
i samband m e d byggande, och m a n skulle där-
för anpassligt k u n n a tänka sig ordet " r e k o m -
mendationssyftande". M e n det är långt och 
krångl igt , o c h m a n skall i n t e behöva ge efter 
för trender, varför jag föredrar "normsyf tande" . 
Försök av detta slag har utförts på flera håll , 
m e n det är framför al lt v i d KTH/Byggnads-
funktionslära som m e t o d i k e n för denna typ av 
fullskaleförsök utvecklats. 
D e t k a n f innas m e l l a n t i n g , s o m t . ex. a t t 
p å g rundva l av ett antal o b j e k t b u n d n a f u l l -
skalestudier dra n o r m a t i v a slutsatser. Fullska-
lestudier i o l i k a länder presenteras i en rappor t 
från 3rd European Full-Scale M o d e l l i n g C o n -
ference i L u n d 1990 (Hornyanszky D a l h o l m , 
red. 1991). 
I denna uppsats avgränsar jag m i g t i l l de 
normsyftande fullskalestudierna eftersom de 
är speciellt krävande art utföra och aktualiserar 
särskilda p r o b l e m , v a r t i l l k o m m e r att deras re-
sultat k a n få v i t t o m f a t t a n d e konsekvenser, som 
beteckningen anger. 
D e t finns skäl att göra följande klar läggan-
den o m måt t rekommendat ioner (generellt g i l -
t iga mått , n o r m e r ) i n n a n jag går vidare: 
• M å t t r e k o m m e n d a t i o n e r är inte tv ingande. 
D e utgör ett projekter ingsunderlag för d e m 
som är v i l l iga att ta t i l l sig kunskap. 
• M å t t r e k o m m e n d a t i o n e r str ider i n t e m o t 
" a r k i t e k t o n i s k f r ihe t " . M ö j l i g e n ställer de 
ökade krav på arkitektens skickl ighet i p l a n -
lösning. 
• Väls tuderade mått ökar möj l ighererna att 
u p p n å g o d f u n k t i o n . God arkitektur innefat-
tar god funktion (enl igt m i n ark i tektursyn) . 
A t t enbart k o m b i n e r a ett antal r e k o m m e n -
derade mått leder dock inte t i l l g o d arkitek-
tur . 
• M å t t r e k o m m e n d a t i o n e r innebär att p r o -
jektorer inte behöver " u p p f i n n a h j u l e t " på 
n y t t varje gång det behövs . R e k o m m e n -
dat ionerna k a n gälla f u n k t i o n e r som ofta 
förekommer i pro jekter ingen , m e n de kan 
också gälla speciella, kompl icerade f u n k t i o -
ner, t . ex. arbetssituationer m e d flera enga-
gerade som i omvårdnadsarbete . O m ett u t -
r y m m e studeras ur o l ika aspekter måste en 
pr ior i terande s a m m a n v ä g n i n g göras av re-
sultaten. 
• M å t t r e k o m m e n d a t i o n e r k a n användas för 
att u p p n å långsiktiga kvaliteter i byggnader, 
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oberoende av den första brukarens prefe-
renser. (Ombyggnader är kostsamma.) 
Om mått 
Mått är viktiga i projektering och byggande, 
det vet varje projekterande arkitekt. När någon 
nämner "enkla måttstudier" med nedlåtenhet 
eller förakt i tonfallet är det inte en person med 
projekteringsvana som yttrar sig. 
En arkitekt som projekterar ett hus börjar 
vanligen med lösa skisser och prövar sig sedan 
fram t i l l en väl fungerande lösning, som dess-
utom skall vara vacker (eller åtminstone este-
tiskt tilltalande), trivsam, konstruktivt genom-
tänkt, ekonomisk m. m. Processen är inte linjär 
utan avancerar genom serier av fram- och åter-
gående rörelser (skiss — prövning av funktion 
och konsekvenser — justering — ny prövning 
osv.), allt i ständig växling mellan helhet och 
detaljer. Den färdiga lösningen av byggnads-
utformningen skall slutligen redovisas i erfor-
derliga ritningar och beskrivningar, enligt v i l -
ka huset skall upphandlas och byggas. Al l t blir 
mycket konkret i denna senare del av projekte-
ringsprocessen — noggranna ritningar avslöjar 
fel i tankegången. Mått på alla ledder ingår i de 
projekterande arkitekternas dagliga liv. Bygg-
nader måttsätts i millimeter. Detta tillhör ar-
kitektens vardag, det ingår i projekteringens 
elementa, men bland "icke arkitekter" syns det 
vara mindre känt och kan därmed påverka 
deras syn på arkitekters fullskalestudier. Jag be-
skriver detta — som för arkitekter är självklart — 
för att visa på vilken nivå man kan bli tvungen 
att lägga den "vetenskapliga" diskussionen när 
personer utan kunskap om arkitektarbete k r i -
tiserar denna typ av arkitekturforskning. Detta 
återkommer jag t i l l i uppsatsens andra del. 
De projekterande arkitekterna arbetar oftast 
under tidspress och hinner inte själva göra 
försök av olika slag för att bestämma lämpliga 
mått. De är hänvisade t i l l sin erfarenhet, tum-
regler, handböcker och i vissa fall bestämmel-
ser. 
Arkitekter har sannolikt sedan yrkets begyn-
nelse tagit mått på sig själva och på sin omgiv-
ning för att få fram lämpliga dimensioner i 
olika sammanhang, uppgifter som sedan lagts 
t i l l deras samlade erfarenhet. Tillförlitligheten 
sträcker sig dock inte så långt utanför arki-
tekten själv i sådana fall. Ett annat sätt att skaffa 
sig kunskap är jämförelser med befintliga loka-
ler eller byggnader. Arkitekten tar tumstocken 
eller måttbandet med sig och söker upp lokaler 
eller utrymmen som i funktion liknar dem som 
den aktuella projekteringsuppgiften gäller. Man 
mäter och kan fråga brukarna i de besökta 
lokalerna hur de fungerar. 
"Med smak skall du stjäla" var ett av de 
budord som upplästes vid den ceremoni då ny-
intagna teknologer efter nollperioden upptogs 
som ettor vid KTHs arkitektursektion under 
50-talet. Arkitekter hämtar idéer och fakta från 
kollegers verk, det är välkänt och accepterat, 
och det underlättas av utförliga presentationer 
i arkitekturtidskrifterna. 
Intet ont i det arbetssättet — j u fler byggna-
der som fungerar bra, desto bättre. O m alla 
projekterande arkitekter i förväg tog reda på 
hur vissa utformningar fungerade i bruk, skulle 
fadäser som för trångt utrymme mellan bän-
karna i nybyggda hörsalar inte behöva inträffa. 
Gradängernas bredd och bänkarnas konstruk-
tion bestämmer sittutrymmet. A t t åhöra en 
föreläsning i vissa nya hörsalar (t. ex. i Huma-
nisten i Göteborg) kan bl i t i l l en rent fysisk 
plåga för långbenta studenter. På 40-talet kunde 
arkitekterna rita hörsalar med lämpligt d i -
mensionerade bänkar - jag tänker t. ex. på Nils 
Ahrboms fina hörsalar på K T H , - men så är 
inte alltid fallet i dag. Detta är ett belysande 
exempel på vad som händer när måttrekom-
mendationer saknas, eller inte används. (Det 
är lätt att missa någon aspekt i en komplicerad 
projekteringsprocess, vilket kan uppmärksam-
mas genom "neutrala" måttrekommendatio-
ner.) Alternativet att bygga en fullskalemodell 
hade i ett så här enkelt fall också varit fullt 
möjligt. 
När man bestämmer mått i normsamman-
hang räcker det emellertid inte med att gå ut 
och mäta i någon lämplig liknande lokal och 
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tycka t i l l . N o r m e r a n d e sifferuppgifter, även 
sådana som står i handböcker m e d f r i v i l l i g 
t i l lämpning, b l i r hårt styrande för byggandet 
under lång t i d och måste därför vara noggrant 
utprovade. D e t gäller också att vara ekono-
misk , dvs. m a n k a n inte " ta t i l l " för att vara på 
den säkra sidan. Kvadratmetrarna är dyra i 
byggandet. D e t gäller att bes tämma minsta 
utrymme som ger fullgod funktion, och att visa 
hållbara a rgument för detta. ( I n g e n t i n g h i n d -
rar någon att planera generösare än n o r m e r 
eller handböcker föreskriver, m e n det vanliga 
är att m a n av resursskäl inte bygger större än 
nödvändigt . ) Fullskaleförsök m e d försöksper-
soner i l a b o r a t o r i u m är ett ra t ione l l t sätt att 
k o m m a f ram t i l l bra resultat. I ett l a b o r a t o r i u m 
k a n m a n f lyt ta väggar och installationsenheter 
som m a n v i l l , skala b o r t o v i d k o m m a n d e fak-
torer och systematiskt pröva sig f ram. Dess-
u t o m är det lätt att göra en enhet l ig d o k u m e n -
t a t i o n av försöken m e d t . ex. foto o c h video. 
Man efterliknar verklighetens situationer i full 
skala och med varierbara måttpå ett registrerbart 
sätt. 
Arki tekters fullskaleförsök bygger så lunda 
på att m a n arrangerar exper iments i tuat ioner i 
m o d e l l i förväg för att u n d v i k a t r ia l a n d error i 
verklighetens byggande. H e l a projekter ings-
processen är för övrigt ett arbete i m o d e l l — 
r i tn ingar , beskrivningar o c h tredimensionel la 
model ler - där bestämningen görs i modellen, 
v i l k e t är kärnan i hela kunskapen. Fullskale-
försök i l a b o r a t o r i u m k a n sägas vara special-
studier i den processen. 
Kortfattad bakgrund 
H u r har då handböckernas måt t och p r i n c i p -
lösningar k o m m i t t i l l från bör jan ? O f t a har det 
var i t den beprövade erfarenheten som satts på 
pränt. Ä ldre handböckers måttuppgi f ter har 
återanvänts i nyare, o m de bedömts relevanta. 
O m utrednings- eller forskningsresultat på 
området funni t s ti l lgängliga o c h ansetts g o d -
tagbara har m a n använt sig av d e m . A n i dag 
grundas handböcker ofta på " b e f i n t l i g k u n -
skap". 
E n k o r t bakgrundsteckning är här på sin plats. 
K ö k e t är det u t r y m m e i bostäder som tidigast 
funktionsstuderats , v i lke t beror på att det är 
den mest entydiga arbetsplatsen. Försöker m a n 
härleda köksstudierna bakåt i t i d e n för att se 
h u r det bör jade, f inner m a n att det redan under 
1800-talet i USA fanns rörelser som syftade t i l l 
att få f r a m sunda och lättskötta bostäder. D e t t a 
har beskrivits av G w e n d o l y n W r i g h t i Mora-
lism and the Model Home ( W r i g h t 1980). A v 
b o k e n framgår b l . a. h u r två amerikanska hus-
mödrar , Chr i s t ine Frederick o c h M a r y Patt i -
son, p å 1910-talet förklarade sig vara boende-
vetenskapare o c h "experter på hushållseffek-
t i v i t e t " . D e utvecklade r i k t l i n j e r i sina egna 
förortskök, som hade förvandlats t i l l veten-
skapliga laborarorier. U n d e r åren 1912—18 gav 
de var för sig u t handböcker m e d t i t l a r som 
exempelvis Fredericks Household Engineering: 
Scientific Management in the Home. Referen-
serna t i l l Frederick W i n s l o w Taylor var iögon-
fallande. D e båda boendevetenskaparnas syn-
sätt u t g i c k d o c k inte från husmoderns behov 
u t a n från studier av abstrakta ef fektivitetsmo-
deller o c h jämförelser m e d i n d u s t r i n , menar 
W r i g h t . 
D e n n a hushållsrationalisering på tayloris-
mens g r u n d fick en fortsättning i Tyskland, där 
den svåra bostadsbristen efter första världskri-
get gjorde det angeläget att få f ram små m e n 
ändå väl fungerande bostäder t i l l överkomligt 
pris . A r k i t e k t e r n a kände dock in te t i l l behoven 
hos de befolkningsskikt som bostäderna var av-
sedda för. D e förlitade sig t i l l stor del på veten-
skapliga analyser gjorda av medic inare , social-
h y g i e n i k e r , s tat i s t iker m . f l . för att r ä k n a u t 
de b io log i ska m i n i m i f o r d r i n g a r n a m e d h ä n -
syn t i l l lägenhetsstor leken. D e t visade sig se-
d a n att de boende i n t e inredde sina bostäder 
p å det radikala sätt som var tänkt. D e t t a har 
skildrats av Gisela Stahl (1977). E n bättre 
p laner ingsgrund torde ark i tekten Margarete 
S c h i i t t e - L i h o t z k y ha haft när h o n ut formade 
det b e r ö m d a Frankfurterköket . 
D e t tyska "Neues Bauen" var en av rottrå-
darna t i l l f u n k t i o n a l i s m e n i Sverige. K o m m i t -
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tén för standardisering av byggnadsmaterial, 
som initierades av Sveriges Industriförbund 
och Svenska Teknologföreningens avdelning 
för Husbyggnadskonst 1919 och delvis finan-
sierades med statsanslag, genomförde flera ut-
redningar, av vilka Köket och ekonomiavdelningen 
i mindre bostadslägenheter publicerades 1934. 
Författare var arkitekten Osvald Almqvist, som 
bl. a. rekommenderar upprättstående arbets-
ställningar i stället för framåtböjda. Hans ut-
gångspunkter var dels de tyska studierna, dels 
de svenska passmyndigheternas uppgift om 
den vuxna svenska kvinnans medellängd (165 
cm med klackar). Han arbetade således med en 
tänkt "medelmänniska", illustrerad av streck-
gubbar. Han var medveten om att de optimala 
höjderna varierade men menade att för de små 
kök som utredningen omfattade måste arbets-
ytorna göras sammanhängande. Almqvist stan-
nade för en underskåpshöj d (exklusive bänk-
skiva) av 80 cm, vilket betydde att arbetsytan 
kom 82-83 c m över golv. Användbarheten av 
de föreslagna köksinredningarna prövades i ut-
ställningar och genom utföranden i bostads-
hus i Stockholm. 
I den utredning om småbostäder i hyreshus 
(Bostadsutredningen) som Svenska Arkitek-
ters Riksförbund och Svenska Slöjdföreningen 
startade 1939/40 ingick en speciell köksunder-
sökning som gick ut på att mäta ansträng-
ningar vid hemarbete. Man använde försöks-
personer, vilkas utandningsluft samlades upp i 
en säck de bar på ryggen, varefter syreupptag-
ningen analyserades. Man prövade bl . a. olika 
arbetshöjder v id bakning och diskning och 
olika arbetsställningar vid rengöring av golv 
(Boalt 1984). Veterligt var detta första gången 
som man v id en studie av detta slag i Sverige 
använde försökspersoner som inte var fors-
karna själva. 
Hemmens Forskningsinstitut (HFI), bildat 
1944, arbetade under många år med köksstu-
dier som kom att ingå i underlaget för 1950-
talets svenska köksstandard, vilken vid inter-
nationell jämförelse var mycket avancerad. I n -
stitutet använde verkliga försökspersoner i sina 
i 
o 
S t ö r s t a r ä c k h ö j d , bekväm r ä c k h ö j d , i n s t ä l l -
n ingshö jd , a r b e t s h ö j d . 
Figur 1. Tidig studie av räckhöjder och arbetshöjd. Ur 
Köket (1934). 
undersökningar, vilket ger mycket tillförlitli-
gare resultat än "ritbordsplanering" med streck-
gubbar. Enligt en uppgift i BYGG, band I I I 
(1951) använde man både i Bostadsutredningen 
och vid HFI försökspersoner av medellängd, 
för män 175—178 cm och för kvinnor 164—166 
cm. A t t utgå från en medelmänniska har dock 
senare visat sig vara olämpligt v id studier av 
utrymmesmått, jag återkommer t i l l det. 
Som Eva Rudberg (1983) visat, betydde an-
vändningen av verkliga försökspersoner att vissa 
mått blev större än i Almqvists nyssnämnda 
utredning, som var grundad på en tänkt medel-
människa, även om skillnaderna inte alltid var 
så stora. HFI fann sålunda att lämpliga bänk-
höjder för olika sysslor skulle vara 85-95 c m -
Jag kommer att uppehålla mig litet extra v id 
diskbänkshöjden eftersom den är ett bra exem-
pel på hur förnyade måttstudier påverkar re-
kommendationerna. 
God bostadi<)$4, som bl. a. grundades på stu-
dier utförda vid HFI och Byggstandardiseringen 
(BST), påpekade att en 90 cm hög diskbänk 
kunde kopplas samman med en 85 cm hög ar-
betsbänk. O m man ville ha samma höjd på alla 
arbetsplatserna angavs den vanliga höjden vara 
85 cm. God bostad 1964 uttrycker sig bestäm-
dare och framhåller bl . a. vikten av att arbets-
ytorna i köket placeras på höjden 85-90 cm. 
I slutet av 60-talet ifrågasattes tidigare köks-
studier, enligt Alice Thiberg (1973 samt under-
handsuppgifter). På Konsumentinstitutet (fö-
regångare t i l l Konsumentverket) genomfördes 
arbets- och förvaringsstudier, och på Byggforsk-
ningsinstitutet gjordes en inventering av köks-
planer och en analys av inredningsstandarden. 
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Figur 2. Köksstudier vid Handikappforskningen i Göte-
borg 1970. Försöksplatsen är arrangerad med två 
stora speglar så att försöket kan studeras från tre 
håll. Bild från Avd. för handikappforskning vid Göte-
borgs universitet. 
Resultatet blev en n y köksstandard 1970. D e n 
byggde på skåpstommar m e d möj l ighet t i l l val 
av o l ika sockelhöjder för att ge o l ika arbetshöj-
der. Rekommenderade arbetshöjder var då, l i k -
som i dag, för 155-190 c m långa vuxna personer 
850—1000 m m för mat lagn ing , något lägre för 
v a r m m a t l a g n i n g och 900—1050 för handdisk . 
D e ergonomiska förutsättningarna hämtades 
från G u n Hallbergs Anatomiförplanerare(rlail-
berg 1970), som på ett mer kvalif icerat sätt än 
tidigare relaterade kropps längd t i l l arbetshöjd. 
Resultatet av de svenska studierna fördes t i d i g t 
över t i l l den internat ione l la standardiseringen 
o c h publicerades 1974 i ISO3055Kitchen Equip-
mentmed m å t t för stående o c h sittande arbets-
hö jd , höjdplacer ing av u g n o c h d i s k m a s k i n 
m . m . Smärre revider ingar gjordes 1985. K ö k s -
studier m e d avseende på rörelsehindrade ge-
nomfördes v i d H a n d i k a p p f o r s k n i n g e n i G ö t e -
b o r g (Brax, Paulsson, Sper l ing 1973 och Pauls-
son 1974). Studierna utfördes efter m o d e l l från 
Konsumentverket , uppger Jan Paulsson, C T H / 
Bostadsplanering. D e n svenska standarden gäl-
ler i sina h u v u d d r a g än idag o c h innehåller även 
lösningar för rul l s to lsburna (BST och SIS 1994). 
Samma uppgi f ter o m bänkhöjder som i Svensk 
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Figur 3. Köksstudier vid Handikappforskningen i Göte-
borg (Brax, Paulsson; Sperling 1973). Rullstolsläge 
vid användning av ugn - sammanställning av försök 
med fyra personer. 
standard ges i Konsumentverkets Kök ( K o n -
sumentverket 1994). 
D e n långa h is tor ien o m diskbänkshöjden 
visar att ökad kunskap k a n leda t i l l ifrågasät-
tande av tidigare fo r skn ing även på detta o m -
råde. H ä r bör också påpekas att u p p n å d d a re-
k o m m e n d a t i o n e r måste ak t i v t bevakas o c h för-
svaras, eftersom det finns m å n g a betydelsefulla 
krafter m e d andra pr imära mål än " g o d f u n k -
t i o n " inblandade i spelet k r i n g u t f o r m n i n g e n 
av den fysiska närmi l jö som til lhandahålls oss 
brukare. G a m l a p r o b l e m k a n b l i som nya igen 
o m de goda lösningarna in te k o n t i n u e r l i g t be-
vakas. 
V a d gäller b a d r u m blev de först under 4 0 -
talet standard i svenska bostäder. N o r m e r a d e 
hyg ienrumsmåt t har jag k u n n a t härleda från 
Byggnadsstyrelsens Anvisningar till byggnads-
stadgan (BABS) 1950. D e n första Svensk bygg-
normkom 1967. E n l i g t uppg i f t f inns ingen do-
k u m e n t a t i o n av h u r hyg ienrumsmåtten i den 
togs f r a m , m e n jag fick i samband m e d m i t t 
avhandlingsarbete föl jande upplysningar av 
Hans Örnha l l (t idigare v i d Planverket) . D å 
den första Svensk b y g g n o r m förbereddes o m -
k r i n g år 1963 samlade m a n v i d Statens i n s t i t u t 
för byggnadsforskning i n material ur o l ika hand-
böcker för projektorer , b l . a. Neuferts kända 
Bauentwurfslehre (19 3 6 o c h följ ande upplagor) . 
M å t t som b l i v i t praxis på o l ika håll ställdes 
samman. M ä n n i s k o r s mått studerades, o c h 
m a n lät ett antal s torvuxna m ä n ur inst i tutets 
personal pröva de aktuella instal lationsmåtten 
i prakt iska försök. Därefter fastställdes n o r m -
måtten. A n n a Borelius B r o d d (tidigare v i d Bo-
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stadsstyrelsen) har berättat hur en av förgrunds-
arkitekterna i 50-talets byggstandardisering 
"badade" i en låda med flyttbara väggar då man 
skulle fastställa standardmått för badkar. Här 
skulle jag liksom uppgiftslämnaren vilja efter-
lysa en vetenskaplig historieskrivning, medan 
de medverkande personerna finns kvar i livet. 
De svenska byggnormernas historia och kon-
sekvenser, begränsat t i l l de normer som avser 
arkitektarbetet - det låter somt ett bra avhand-
lingsämne. 
Handikappnormerna för hygienrum, som 
infördes i Svensk byggnorm under 1970-talet, 
kom t i l l på ett annat och mera medvetet sätt än 
badet i lådan, med redovisning av försöken. 
Den grundläggande forskningen utfördes v id 
Handikappforskningen vid Göteborgs univer-
sitet, och man använde handikappade försök-
personer (Andrén & Petersson 1974 och 1977). 
Resultaten används fortfarande som norm i 
Sverige och har även fått viss tillämpning i 
Norge. 
Anledningarna t i l l att just kök och hygien-
rum sedan decennier varit föremål för norme-
ring torde vara att de skall inrymma bestämda 
funktioner som upprepas i alla bostäder och 
som är beroende av inredning och installationer. 
Det är fråga om utrymmen med fasta installatio-
ner som inte låter sig förändras utan ombygg-
nad, och det har gällt att få in nödvändig i n -
redning och utrustning på en så liten area som 
möjligt. 
N u har mått och tekniska lösningar t i l l 
största delen utgått ur byggbestämmelserna och 
ersatts av funktionskrav. Detta innebär som 
bekant inte någon ny frihet utan snarare ett 
större ansvar på projektören att kunna uppfylla 
funktionskraven. Handböcker har ersatt bygg-
bestämmelsernas preciserade måttkrav och ex-
empel på "godtagna lösningar". De flesta av de 
måttuppgifter som tidigare fanns i Svensk bygg-
norm (SBN) och flera därtill återfinns nu i 
Svensk standardfrån Byggstandardiseringen, för 
frivillig tillämpning (BST och SIS 1993). Mått-
kapitlet B04 i Handboken Bygg (1981, författat 
av Gun Hallberg och Alice Thiberg), med an-
givna referenser, är dessutom en värdefull källa 
att ösa ur. 
Normsyftande fullskalestudier 
i dagens kunskapsläge 
De normsyftande fullskalestudiernas forsk-
ningsområde är litet och speciellt. Studierna 
har dels gällt funktionsmått som t. ex. arbets-
höjder, dels utrymmesbehov, och de har om-
fattat både bostäder och arbetsplatser, inte minst 
personalintensiva sådana som i vård- och om-
vårdnadsarbete. Forskningsområdet har få ut-
övare - i Sverige har under de senaste decen-
nierna fullskalestudier av detta slag utförts en-
dast av en handfull personer v id arkitektur-
sektionerna vid K T H , Chalmers och LTH, in -
om Avdelningen för handikappforskning vid 
Göteborgs universitet i samarbete med Chal-
mers samt vid Konsumentverket och dess före-
gångare Konsumentinstitutet, ofta i samarbete 
med K T H . Jag genomförde fullskalestudier i 
mi t t avhandlingsarbete vid K T H (Linn 1985). 
Den teoretiska grunden för fullskalestudi-
erna vid KTH/Byggnadsfunktionslära lades av 
Sven Thiberg i hans lic.-avhandling 1966 (som 
även utgavs på engelska, Thiberg, S. 1968). Han 
gav där en samlad redovisning av de dimensio-
neringsstudier genom fullskaleförsök i labora-
torieform som hade utförts vid Statens institut 
för byggnadsforskning fram t i l l 1966, samt av 
de metodstudier som hade föregått undersök-
ningarna. Thiberg konstaterar bl . a. att forsk-
ningsproblematiken kan delas in i fyra huvud-
områden: 
1) att beskriva omgivningsfaktorerna, 
2) att beskriva individen, 
3) att beskriva individens reaktion på om-
givningsfaktorerna och 
4) att beskriva samband mellan omgivnings-
data - individdata - reaktion. 
Forskningsresultatens praktiska värde för pla-
neringen bestäms enligt Thiberg av möjlighe-
ten att överföra kunskap från pkt 4 t i l l plane-
ringsunderlag med erforderlig generalitet i t i l l -
lämpningen. Här uppmärksammas för första 
gången individers rörlighet- tidigare var kropps-
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Figur 4. Försökssituation ur studie av badrumsut-
formning från städsynpunkt (Linn 1985). Hel bad-
rumsuppställning (typ SBN 1980) med de minsta 
acceptabla mått som prövats fram för just denna 
försöksperson. Markeringarna på väggen gäller olika 
placeringar av badkar respektive wc-stol i förhål-
lande till det fast monterade tvättstället. 
Foto: Lars Nyman 
längden det mått t i l l v i l k e t b e d ö m n i n g a r n a 
relaterades. 
T e o r i n k r i n g fullskalestudierna utvecklades 
vidare v i d KTH/Byggnads funkt ions lära av G u n 
H a l l b e r g , som ti l l sammans m e d medhjä lpare 
k u n d e fastställa att det är människors rörelse-
beteende, dvs. människors i n d i v i d u e l l a sätt att 
röra sig, som avgör utrymmesbehovet — inte 
deras kroppsmått ( H a l l b e r g & N y b e r g 1981). 
M a n k a n t . ex. in te använda sig av en " m e d e l -
människa" som m a n gjorde i den t id iga bygg-
forskningen, inte ens o m m a n valde u t en le-
vande " m e d e l m ä n n i s k a " som försöksperson, 
eftersom resultaten i så fall skulle b l i begrän-
sade t i l l att gälla endast denna person och 
m ä n n i s k o r som överensstämde m e d henne el-
ler h o n o m . M a n kan inte heller använda ett 
statistiskt urval av försökspersoner, eftersom 
det då skulle b l i fråga o m relat ivt m å n g a perso-
ner, v i l k e t vore prakt i sk t och e k o n o m i s k t ogör-
l ig t . A t t arbeta m e d verkl iga försökspersoner är 
mycket t idskrävande, o c h personerna måste 
i n f i n n a sig i laboratoriet v i d försöken. D ä r f ö r 
arbetar m a n m e d " k r i t i s k a grupper " som ur-
valsmetod, dvs. m a n väljer u t ett relat ivt fåtal 
personer enl igt vissa kr i ter ier , noggrant be-
stämda för varje forskningsuppgi f t . Personerna 
i en k r i t i s k g r u p p är då representativa för ett 
större urva l vad avser just de egenskaper som är 
relevanta för den aktuel la s tudien ( E n g l u n d & 
H a l l b e r g 1972). Urva let av försökspersoner är 
oerhört v i k t i g t v i d denna t y p av fullskaleför-
sök. A n t a l e t försökspersoner har varierat från 
ett fåtal u p p t i l l ett t r e t t i o t a l , beroende på 
uppgiftens art . 
Som laboratoriemiljö brukar m a n använda 
sig av en försöksplattform m e d en fast f o n d -
vägg och en eller två rörliga sidoväggar. På väg-
garna har 20-cm-interval l i horisontal led mar-
kerats m e d vert ikala tejpremsor, eftersom just 
20 c m visat sig fungera bra som referensmått 
sett på avstånd. I höjd led markeras v i d behov 
referensmått m e d horisontel la remsor. På denna 
"scen" arrangerar m a n det u t r y m m e som skall 
studeras. 
O m det t . ex. gäller att få f r a m lämpl iga 
m i n i m i m å t t i p l a n för ett u t r y m m e (dvs. av-
stånd mel lan väggar och installationsenheter i 
u t r y m m e t ) k a n försökspersonerna få utföra en 
viss akt iv i te t i ett m o d e l l u t r y m m e vars mått 
k a n ändras i bestämda interva l l . V i d K T H / 
Byggnadsfunkt ions lära har m a n efter m å n g a 
års arbete m e d o l ika fullskalestudier k o m m i t 
f r a m t i l l att en viss försöksordning är överläg-
sen. M a n har f u n n i t att det är lämpl igast att 
låta försökspersonerna bör ja m e d " f r i t t u t r y m -
m e " , dvs. u t a n några begränsningar i sidled. 
M e d utgångspunkt i det därv id m e d ögonmått 
konstaterade utrymmesbehovet har m a n valt 
ett för s i tuat ionen största mått (avstånd mel lan 
enheter) att utgå ifrån, varefter försöken f o r t -
gått m e d stegvis minskande mått , vanl igen 3 -
4 måttvarianter i 5-cm-interval l . N ä r det börjar 
b l i trångt säger försökspersonen t i l l , och m a n 
k a n också iaktta det. A n l e d n i n g e n t i l l att denna 
försöksordning befunnits bäst är att försöks-
personerna därv id inte har något " m i n n e " av 
ett trångt u t r y m m e kvar i k r o p p e n . D e t är 
näml igen så att o m m a n i ett trångt u t r y m m e 
rör sig enl igt ett visst rörelsemönster för en 
akt iv i te t är sannol ikheten stor att m a n även i 
ett större u t r y m m e antar samma rörelsemöns-
ter. D e t t a undv iks o m m a n i en försöksserie går 
från större t i l l m i n d r e mått . 
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Figu r 5. U r Plats att duscha 
(Konsumentverket 1979). 
Bildprotokoll för en för-
söksperson, enligt video-
inspelning från två håll 
samtidigt. Intvålning t. v. 
och sköljning t. h. 
Försöken registreras noggrant för att efteråt 
kunna utvärderas. Förutom koncentrerad ob-
servation vid utförandet kan man använda 
video inklusive lös mikrofon, foto, samtal och 
anteckningar. Videoupptagningar kan göras 
synkront från två håll samtidigt, t. ex. fram-
ifrån och uppifrån eller framifrån och från 
sidan, och mixas in på samma band för enklare 
utvärdering 1 .1 försöken visar sig för varje per-
son ett visst mått (avstånd) vara bra utan att 
vara onödigt stort. Personernas "bästa mått" 
bedöms sammantagna och ett slutligt lämpligt 
mått, eventuellt ett intervall (t.ex. 50-55 cm), 
fastställs. Är det många mått i ett utrymme som 
skall undersökas blir det ett stort antal video-
band, foton och tabeller som läggs t i l l grund 
för den slutliga bedömningen. 
Vissa skilj aktigheter förekommer mellan ol i-
ka projekt. V i d Handikappforskningen vid Gö-
teborgs universitet använde man t. ex. inte v i -
deo för registreringen - försöken gjordes under 
70-talet - utan där använde man i stället den 
s.k. spegelreflexmetoden för att med en f i lm-
kamera kunna registrera situationerna från fle-





son 1971, se fig. 2 föregående uppslag), eller en-
bart filmkamera. Numera bedrivs inte längre 
fullskalestudier av detta slag vid institutionen 
eftersom dess inriktning ändrats t i l l forskning 
om medicinska biomaterial (implantat), och för-
sökslokalen finns inte kvar. 
För att kunna hantera uppgiften strukture-
rar forskarna den genom att dela upp den i 
aktiviteter och moment, som man sätter be-
teckningar på och analyserar vad avser betydel-
se för uppgiftens frågeställningar. Vissa akti-
viteter är mera dimensionerande än andra, dvs. 
de har större betydelse för resultatet. Beteck-
ningarna är nödvändiga för att forskarna skall 
kunna kommunicera med varandra och veta 
att de talar om samma sak. 
Det svåra i fullskaleförsök är att bestämma 
kriterierna för urval av försökspersoner, att re-
krytera dessa försökspersoner, att praktiskt ge-
nomföra försöken på begränsad t id och att be-
döma resultaten. 
Denna typ av fullskalestudier innebär att i 
förväg, i modell, efterlikna en tänkt verklighet 
så långt det är möjligt i relevanta delar, och en-
dast i dessa, för att på så sätt kunna förebygga 
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p r o b l e m i verk l igheten i n n a n de inträffar. Ef-
tersom endast de relevanta aspekterna behöver 
studeras och vara m e d i model len bör de de-
finieras i förväg. D e t t a är samma model l teore-
tiska bakgrund som i den projekterande ark i -
tektens arbete, där det gäller att m e d r itningar, 
beskrivningar och tredimensionella modeller 
" b e s t ä m m a " en p r o d u k t så att den k a n t i l lver-
kas och sedan fungerar bra. Även ingenjörerna 
arbetar på detta sätt då de ritar och beräknar sina 
produkter , numera m e d hjälp av C A D . 
Datorsimulering 
Skulle inte de omständl iga fullskaleförsöken 
k u n n a ersättas m e d dators imuler ing ? D e t f inns 
CAD-system m e d tredimensionel la m ä n n i s k o -
modeller , t . o. m . en m o d e l l som konstruerats 
m e d utgångspunkt i ett skelett m e d 250-talet 
ben och som m a n själv k a n bes tämma storlek, 
ålder och kön på, och som också kan justeras 
efter vissa variabler (al lt enl igt Ny Teknik 1994: 
44) . Svaret på frågan k a n jag in te ge, eftersom 
jag in te undersökt saken. M e n schab lonmän-
niskan har för länge sedan övergivits i n o m ar-
ki tektur forskningen, och vad gäller bestämning 
av u t r y m m e s m å t t m e d levande försöksperso-
ner så har j u deras rörelsemönster visat sig vara 
av utslagsgivande betydelse, v i lke t leder t i l l an-
tagandet att rörelsemönstret har samma bety-
delse i C A D . 
Severinsson & W e r k e (1990), som b e h a n d -
lar d a t o r t e k n i k e n som h jä lpmede l i ergono-
miska/tekniska frågor, anger att s i m u l e r i n g av 
"rör l ig s i tua t ion" är ett relat ivt outforskat o m -
råde, mer k o m p l e x t än s imuler ing av "fast si-
t u a t i o n " . Jag v i l l tillägga att o m fler än en per-
son är involverade samt id igt i rörliga s i tuat io-
ner ökar komplex i teten ytterligare. I datorn för-
loras också den betydelsefulla d i r e k t k o n t a k t e n 
mel lan försöksledare och försökspersoner. 
Ericson & O d e n r i c k (1994) anger angående 
d a t o r m o d e l l e r i n g av arbetsplatser b l . a. att tek-
niska system som samverkar m e d människan 
ställer krav på anpassning av arbetsplatsens 
fysiska u t f o r m n i n g efter människans behov och 
egenskaper. Författarna påtalar att CAD-syste-
m e n inte a l l t i d räcker t i l l som hjä lpmedel v i d 
p r o d u k t u t f o r m n i n g . "Systemen är effektiva för 
att utvärdera alternativa u t fo rmningar , m e n 
människomodel ler i datorn kan inte ersätta an-
v ä n d a r u t p r o v n i n g av fysiska fu l l ska lemodel -
ler. Varje CAD-genererat förslag bör a l l t i d p r o -
vas i f u l l skala av användarna , speciellt när det 
gäller komplexa arbetsplatser." 
Samarbete 
Fullskaleförsök måste utföras som gruppar-
bete, eftersom en enda forskare inte klarar att 
genomföra alla arbetsmoment på en gång — 
iaktta , lyssna, anteckna, fotografera o c h spela 
i n v ideo. I vissa fall behövs även personal som 
ägnar sig åt försökspersonerna o c h tar h a n d 
o m d e m mel lan försöken. 
O f t a samarbetar i försöken forskare m e d 
o l ika b a k g r u n d . A t t samarbeta över d i s c i p l i n -
gränserna k a n vara svårt i bör jan, i n n a n m a n 
lärt sig förstå varandras synsätt och o l ika t o l k -
n ingar av begrepp. E n sådan förståelse mel lan 
forskare från o l ika disc ipl iner kan kräva lång 
t i d av diskussioner o c h f r ik t ioner , m e n när m a n 
väl arbetat sig i g e n o m det stadiet och det börjar 
lossna öppnar sig en f ruktbar klarsyn för båda 
parter, en klarsyn som ger srörre möj l igheter än 
vad var o c h en hade haft på egen h a n d . D e n n a 
s a m o r d n i n g av synsätt forskarna emellan måste 
vara avklarad i n n a n försöken inleds. 
2. Omvärldens reaktioner 
på vissa fullskalestudier 
D e n n a uppsats vore inte fullständig o m jag inte 
t o g u p p de märkl iga reaktioner som fullskale-
studier har f ramkal lat i omvär lden , dvs. u t a n -
för forskarkretsarna. Jag k o m m e r att behandla 
några y t t r a n d e n o m fullskalestudier som k a n 
ha färgat forskarvär ldens u p p f a t t n i n g o m det-
ta o m r å d e . K r i t i s k a o c h förlöj l igande o m d ö -
m e n har fällts of fent l igt - inte av d e m som har 
kompetens på området u t a n av andra, som har 
sett t i l l utanverket utan att förstå kärnan. Jag 
diskuterar vad som kan vara orsaken, f inner 
fördomar och gör en jämförelse m e d ett närlig-
gande forskningsområdes sätt att arbeta. 
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Löje och irrelevant kritik 
Vissa normsyftande fullskalestudier har utsatts 
för både löje och okunnig kr i t ik på ett sätt som 
saknar motstycke inom andra forskningsom-
råden, vad jag vet. Jag v i l l framhålla att löjet 
och kritiken inte kommit från forskarkolleger 
inom området, inte heller från "avnämarna", dvs. 
projektorer och myndigheter som förstått inne-
börden, och inte från de slutliga användarna 
av byggnaderna — dem som forskningen avsett 
att förbättra villkoren för. Krit iken har kom-
m i t från helt utomstående. Ett gemensamt 
drag för kritikerna är art de inte haft någon som 
helst erfarenhet av forskningsområdet eller nå-
gon kunskap om det. En påfallande stor del av 
kritiken har kommit från företrädare för sam-
hällsvetenskapliga discipliner. 
Konsumentverkets fullskalestudie av hur en 
duschplats skall utformas (Konsumentverket 
1979) utsattes för irrelevant kr i t ik av en docent 
i regional planering, både i föreläsningsform 
inför doktorander på K T H och senare på Da-
gens Nyheter?, debattsida (se vidare L inn 1994). 
Studien hade utförts av forskare vid KTH/Bygg-
nadsfunktionslära på uppdrag av Konsument-
verket. Försökspersonerna hade en i taget fått 
duscha i ett utrymme som systematiskt änd-
rades i storlek. Vatten var inkopplat i prov-
utrymmet för att ge realistiska förhållanden. 
Vad som ansågs felaktigt var att försöksperso-
nerna bar baddräkt. ("Baddräkt när man du-
schar!!!") N u är det dock så att det är de mest 
utrymmeskrävande rörelserna som blir ut-
slagsgivande i sådana här försök, och dit hör 
inte tvättning av underlivet utan i stället tvätt-
ning av hår, rygg och fötter. Det var därför inte 
nödvändigt att i fullskaleförsöken låta försöks-
personerna uppträda nakna. Kritikern saknade 
modellteoretisk insikt. 
M i n egen fullskalestudie av hur badrum 
skall utformas för att städningen skall under-
lättas (Linn 1985) utsattes för en flodvåg av löje 
och kr i t ik i massmedia på ett sätt som nog kan 
sägas vara exceptionellt, men jag fick också ett 
starkt försvar. Jag skall inte här referera allt som 
skrevs i landets tidningar och tidskrifter under 
två för mig intensiva månader, men jag v i l l 
erinra om att det hela drogs igång med en in -
famt förlöjligande och insinuant debattartikel 
i Dagens Nyheter, skriven av samme kritiker som 
i förra fallet och strategiskt publicerad dagen 
före min disputation, och den sekunderades av 
en samhällsvetare med ett utdömande uttalan-
de refererat i Svenska Dagbladets förstasides-
reportage från disputationen - insatser som 
blev kraftfulla startmotorer för den följande 
cirkusen. I stället för att söka "försvara mig" 
hänvisar jag t i l l en uppsats med den långa t i -
teln Den negativa kritiken av Gudrun Linns av-
handling. En läsning med'utgångspunkt i kvinn-
liga ingenjörers situation. Avhandlingen som fö-
rebild då nya vägar söks, skriven av civilingen-
jören Maria Udén (1992) från Luleå. I ett ut-
ifrånperspektiv punkterar hon effektivt k r i t i -
ken. Vissa påståenden i kritiken från olika håll 
skall jag dock lyfta fram i dagsljuset, eftersom 
de har principiellt intresse vad gäller fullskale-
studier. 
Först tar vi frågan om "mängden data". I en 
artikel om grundforskning och tillämpad forsk-
ning i tidskriften VEST, Tidskrift för vetenskaps-
studier, beskrevs m i n prövning av den då gäl-
lande byggnormens hygienrumsmått på föl-
jande sätt av en vetenskapsteoretiker (Johans-
son 1987): 
( ) Utifrån upprepade städningar av ett 
specialbyggt badrum hade en oerhörd mängd 
data om städningen samlats in. Datainsam-
lingen hade en omfattning och noggrannhet 
som om en viktig teoretisk hypotes höll på 
att testas. Forskningen utfördes som om det 
vore fråga om grundforskning, men den bor-
de ha setts som ren tillämpad forskning. Syf-
tet var att förbättra byggnadsnormerna för 
standardbadrum, men datainsamlingen an-
passades inte därefter. Misstaget skulle inom 
humanioras område motsvaras av en för-
fattare som trodde att han inte kunde skriva 
sin tilltänkta historiska roman om han inte 
dessförinnan skrivit en historisk avhandling 
om samma miljö. 
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Påståendet är nonsens. M ä n g d e n data beror 
givetvis av h u r m å n g a måttuppgifter som prö-
vas i det aktuella pro jektet , h u r m å n g a mått-
variat ioner m a n väljer och h u r m å n g a försöks-
personer m a n har. I m i t t fall var det fråga o m 12 
måttuppgifter u r Svensk byggnorm, SBN1980 
plus några t i l l (avseende väggmonter ing och 
tumreg ler ) , m e n skr ibenten hade ingen u p p -
f a t t n i n g o m vad m i t t arbete g ick u t på eller för-
utsättningarna för det. Hans beskr ivn ing ovan 
k o m i ans lu tn ing t i l l ett avsnitt som handlade 
o m "samhällsvetaren som beslutskonsult" ex-
empelvis v i d ändr ing av ränteläget, och sam-
bandet m e d m i n badrumsstudie kan jag inte 
k largöra . S å d a n a här goddag-yxskaft-s itua-
t i o n e r går in te att resonera sig i g e n o m , de k a n 
bara klaras u p p g e n o m ett pedagogiskt för-
klarande av elementa på grundnivå , v i lke t jag 
försökt göra i ett senare n u m m e r av VEST(L'mn 
1993). T i l l h i s tor ien hör att det också framför-
des motsatt k r i t i k i pressdebatten, dvs. att av-
handl ingen skulle haft för l i t e t mater ia l . M o t -
sägande uppfat tn ingar från o l ika håll visade att 
m a n inte alls förstod vad arkitektforskarens 
p r ö v n i n g av u t f o r m n i n g a r g e n o m systematiska 
måttstudier innebär. 
E n studie s o m handla t o m u t f o r m n i n g e n 
av manöverhytten på en gaffeltruck skulle san-
n o l i k t inte ha mött samma reakt ion . Jag har 
a ldr ig någonsin sett att en forskare eller p r o -
duktutvecklare som studerat en indust r ie l l u t -
formningsfråga b l i v i t kr i t i serad för data in-
samlingens o m f a t t n i n g eller för stor noggrann-
het , och jag frågar m i g var i den pr inc ip ie l l a 
ski l lnaden ligger mel lan b a d r u m s u t f o r m n i n g 
och t r u c k u t f o r m n i n g . (Jag k a n se en sk i l lnad i 
det f a k t u m att t rucken måste utformas så att 
den b l i r säljbar, v i lket in te gällt badrumsut -
f o r m n i n g e n under decennier av bostadsbrist, 
m e n det minskar inre det professionella ansva-
ret för d e m som u t f o r m a r b a d r u m eller bygg-
normer . ) 
Sedan har v i frågan o m "nedvärder ing av 
den personliga erfarenheten". I en k r i t i s k a r t i -
kel o m m i n avhandl ing i t idskr i f ten Kritisk 
psykologi 2.91 (sex år efter m i n d i sputat ion) 
h ä v d a d e en person (Szebehely 1991) b l . a. att 
jag hade "misslyckats m e d att göra vetenskap 
av toalettstädningen". N u var avhandlingens 
ä m n e dock inte toalettstädning i sig u t a n bygg-
n a d s u t f o r m n i n g o c h regelverk m e d städbar-
het som aspekt, v i lke t är en helt annan sak. 
Byggnadsut formningen , dess beroende av re-
gelverk och praxis är ingen vardagskunskap av 
typen " h u r m a n städar h e m m a " . Skr ibenten i 
Kritisk Psykologi såg i n t e sk i l lnaden . D e t g jor-
de i n t e heller den psyko log s o m u t a n att ha 
läst avhandl ingen förnumstigt ondgjorde sig i 
Dagens Nyheter över r iskerna m e d avhand-
lingens "vetenskapl iggörande" av mänskl ig er-
farenhet (Rehnström 1985). 
På flera håll skrevs o m avhandlingens " n e d -
värdering av den personliga erfarenheten" . D e t t a 
är d i l e t t a n t i s m , en ologisk s a m m a n b l a n d n i n g 
av den enskilda människans erfarenhet av h u r 
det är att städa b a d r u m o c h forskarens strävan 
att ta f ram hållbara kr i ter ier för h u r b a d r u m 
generellt skall utformas för att b l i lättstädade 
för så m å n g a som möj l igt . Forskarens mål -
g r u p p är projektorer , byggherrar och m y n d i g -
heter, dvs. de som u t f o r m a r eller står b a k o m 
u t f o r m n i n g e n av människors fysiska mil jöer — 
inte den enskilda människan , för v i l k e n fors-
karen v i l l förbättra v i l lkoren . D e n enskilda m ä n -
niskan k a n inte förbättra s in fysiska mi l jö själv 
o m den är fastbyggd i h y r d bostad. Enbart per-
sonl ig erfarenhet är heller inte t i l l h jälp för en 
städare vars p r o b l e m ligger i den fysiska arbets-
mil jöns u t f o r m n i n g . 
F ö r att en forskare skall k u n n a påverka såväl 
praxis som regelverk i n o m byggandet krävs star-
ka argument . H ä r räcker det inte m e d en i n -
dignerad t idskr i f t sart ike l , v i l k e t skr ibenten i 
VEST tycktes t r o . D e t krävs svart på v i t t på h u r 
det förhåller sig - och det k a n m a n fa f r a m 
g e n o m forskning . 
D e n tredje kritikfrågan jag v i l l ta u p p gäller 
försöksordningen, som jag tidigare beskrivit . I 
art ike ln i Kritisk Psykologi (Szebehely 1991) k r i -
tiserades badrumsstudien för att inte ha följt 
"gängse e x p e r i m e n t m e t o d " , som torde innebä-
ra att t u r o r d n i n g e n skulle ha alternerats s l u m p -
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vis. Skribenten tog för givet att "gängse ex-
perimentmetod" gäller överallt och i alla sam-
manhang, och hon syntes vara helt okunnig 
om villkoren för den typ av fullskalestudier 
som arkitekter utför. H o n lade helt enkelt sam-
hällsvetarens mall över m i n avhandling, den 
stämde inte med mallen, och därmed utdöm-
des avhandlingen. 
Jag kritiserades också av samma författare 
för att jag inte sökt förstå byggnormernas ut-
veckling över t id i stället för att söka förändra 
dem. Men en sådan förståelsestudie hade inte 
kunnat leda t i l l någon förändring av bygg-
normer och byggandets praxis, och då hade jag 
inte uppnått mi t t syfte. Just viljan till föränd-
ringgenom forskning syntes i krit iken vara nå-
got suspekt - som om forskning inte får syfta 
t i l l förändring. Här kommer skillnaden mellan 
samhällsvetenskap och teknisk forskning t i l l 
uttryck. Statsvetaren Sverker Gustavsson, som 
var verksam vid osaligen avsomnade Byggforsk-
ningsinstitutet under slutet av 70- och början 
av 80-talet, då även jag arbetade där, brukade 
definiera teknik med att den syftar till att för-
ändra världen. 
T i l l yttermera visso kallade skribenten i 
Kritisk Psykologi sin kr i t ik för "inomveten-
skaplig", vilket är en grov överskattning av den 
egna disciplinens räckvidd. Arkitektutbildning 
bedrivs inte vid samhällsvetenskaplig fakultet 
utan vid teknisk. Arkitektens verksamhet är an-
norlunda än samhällsvetarens. Forskning med 
tekniskt preciserade syften som det här rörde 
sig om är annorlunda än den samhällsveten-
skapliga forskningen. Samhällsvetenskapens me-
toder och bedömningsmallar kan inte tilläm-
pas rakt av, överallt, även om samhällsvetare 
gärna tror det, av allt att döma. Jag bemötte 
kritiken i Kritisk psykologi när jag något år efter-
åt blivit uppmärksammad på den (Linn 1992). 
Varför blir det så här? 
Man kan fråga sig varför just fullskalestudier, 
enkannerligen de som utförts vid KTH/Bygg-
nadsfunktionslära och handlar om hygienut-
rymmen, blivit föremål för både löje och irre-
levant kr i t ik på detta sätt. Vad man i ett 10-
årsperspektiv ser är att en förvrängd narrspegels-
bild i Z W f i c k ett oerhört genomslag såväl i 
massmedia som i delar av den akademiska 
världen utanför forskningsområdet. Inga mot-
sägande resultat eller teorier har dock presen-
terats som har kunnat kullkasta de nämnda 
undersökningarnas resultat, och inga relevanta 
alternativa metoder har föreslagits. Beträffande 
studiernas nödvändighet eller samhällsnytta 
är det en värderingsfråga. Duschstudien hade 
som nämnts beställts av Konsumentverket. Vad 
gäller Badrum och städning är det sannolikt så 
att exempelvis män utan småbarn har helt and-
ra värderingar av avhandlingens problem än 
dubbelarbetande småbarnsmammor utan lejd 
hjälp, eller hemtjänstbiträden hos personer 
med inkontinensbesvär. Den negativa kritiken 
mot avhandlingen i vissa tidningar var t i l l sin 
innebörd diametralt motsatt andra tidningars 
entusiasm och de omdömen jag fick från pr i -
vatpersoner. Privata värderingar, och möjlig-
heterna att ge uttryck åt dem, spelar sålunda en 
stor roll i sammanhang som dessa. 
Kommen så här långt är jag benägen att dra 
slutsatsen att det inte är fullskalestudierna i sig, 
utan att det faktum att de rör utformnings-
frågor kring aktiviteter i bad- och duschrum 
som gör dem t i l l ett hett stoff- lustigkurrarna 
är alltid redo att göra sina insatser. Även en 
tidigare probleminventering gällande behov 
och förutsättningar för personlig hygien blev 
hårt åtgången i kåserispalterna. Den utfördes 
av en manlig forskare, vilket indikerar att stu-
dier om aktiviteter i hygienrum drar på sig löje 
oavsett om det är män eller kvinnor som utför 
dem. Handikappstudier av hygienrum har dock 
inte drabbats, så att någonstans går en gräns. 
Under den massmediala uppståndelsen kring 
m i n avhandling drog professor Marianne Kärr-
holm vid Konsumentteknik på Chalmers i en 
intervju i Göteborgs-Posten (19.10.1985) en pa-
rallell med barnmorskorna i London, som vid 
sekelskiftet inte kunde fa gehör för sina krav 
på mer resurser. "Barnmorskans arbete var vid 
den tiden så tabubelagt att deras önskemål inte 
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Dagens namn år Frans 
I morgon Bror 
GÖTEBORGS-POSTEN Fredagen den 4 oktober 1985 
Solen upp M 6.24, ner 17.37 
I morgon kl 6.26 och 17.34 
Kotlett- & klosettforskning 
SENSATIONERNA JAGAR var-
andra. Inte minst i den lärda 
världen. Föga anade jag, när jag 
för någon tid sedan i dessa spal-
ter tillät mig peka på "Utveck-
lingen av ordvalet i friarannonser 
i pressen" som tänkbart ämne för 
en doktorsavhandling, sedan jag 
i några tidningsklipp från tjugota-
"riDtäckt att "själsfin" var ett 
' —• Hllhälp giftas-
så här: "Första förutsättningen 
för handel med flasköl ar möjlig-
heten att tappa öl på flaskor". 
Denna ovedersägliga sanning 
utvecklades sedan på tillräckligt 
många sidor för att inbringa den 
eftersträvade doktorsgrad, utan 
vilken tyskar i det offentliga livet 
åtminstone på den tiden, och 
kanske ännu, kände sig lika 
övergivna som en svensk restau-
ranggäst åtminstone förr om han 
-* slips. 
stora avtalsförhandlingarna i 
Stockholm se hur de svenska LO-
representanterna var noga med 
att anlända i keps. 
Är det här fråga om en "trend-
utveckling", som hr Se regard 
brukade tala om? Vässa skrivma-
skinerna, herrar (och damer) 
doktorander! Här behövs fossk-
ning, fosskning och åter fossk-
ning! Med engelsk sammanfatt-
ning: "Socio-political significance 
of the cloth cap". 
SVENÄHMAN 
Figur 6. Ur Göteborgs-Posten den 4 okt. 1985, med anledning av två avhandlingar. 
gick att diskutera i parlamentet. Det ansågs 
löjligt och genant. Dasshumorn är dagens mot-
svarighet", konstaterade Marianne Kärrholm. 
Men även en avhandling om sensory and bio-
physical properties of pork, i tidningarna be-
skrivet som "tillagning av fläskkött", blev för-
löjligad i pressen ungefär samtidigt som m i n 
badrumsstudie. "Steka kotletter kan väl alla 
människor, så det behöver man väl inte forska 
om" var på ett ungefär innebörden i löjet, om 
jag minns rätt. Det var en kvinnlig civilingen-
jör som hade gjort undersökningen. Detta kan 
tillsammans med badrumsstudien leda t i l l frå-
gan om det kanske ändå är så att kvinnliga 
forskare blir speciellt utsatta. Jag tror dock inte 
att det är könstillhörigheten i sig som är av-
görande, utan i stället det förhållandet att kvin-
nor ofta väljer forskningsuppgift på ett annat 
sätt än män. Kvinnor kan ha andra erfarenheter 
och andra värderingar, vilket visar sig exem-
pelvis i problemsyn och val av avhandlings-
ämne. På teknisk fakultet kan detta bl i särskilt 
tydligt. 
En avhandling om ett renässansskåp förlöj-
ligas inte. Där diskuteras aldrig frågan om sam-
hällsnyttan. 
Det finns ytterligare en aspekt på de för-
löjligade studierna. De handlar alla på något 
sätt om mycket vardagliga företeelser, sådant 
som alla känner t i l l och kan ha en uppfattning 
om. Forskarna angriper problem som ligger 
bakom dessa vardagliga företeelser - problem 
som kan lösas, eller komma närmare en lös-
ning, genom forskning. Det kan t. ex. gälla 
utformningsfrågor vid byggandet av hygien-
utrymmen. Det är således inte duschningen 
eller städningen i sig som är det intressanta 
utan vilka krav som kan ställas på byggnads-
utformningen utifrån de aktuella aktiviteter-
na. Denna kravformulering undgår de ytliga 
kritikerna, som tror att forskarna vi l l lära folk 
duscha eller städa badrum och därför blir upp-
rörda över detta sätt att använda forsknings-
medel 2. Kravformuleringen är viktig för att rätt 
beslut skall fattas under utformningsproces-
sen, men detta syns vara okänt för utomståen-
de. Därför blir kopplingen mellan något så 
"högtstående" som forskning och något så t r i -
vialt som en vardaglig aktivitet alltför utma-
nande. Forskarens sätt att strukturera sin upp-
gift och sätta beteckningar på aktiviteter och 
moment blir i den okunniges ögon löjligt då 
det handlar om vardagliga företeelser. Dess-
utom är det j u så att om forskningen har en ut-
talad anknytning t i l l en vardaglig aktivitet som 
man känner t i l l är det för de flesta lättare att 
uttrycka en åsikt än om det vore fråga om t. ex. 
Fourier-analys. 
Den sorts forskning jag här beskrivit brukar 
numera kallas vardagsforskning. Den har ald-
rig varit glamorös, men den har ofta resulterat 
i underlag för projektering, normering och 
standardisering och har därmed bidragit t i l l 
förbättrade förhållanden för brukarna. Vil jan 
t i l l förbättring driver forskarna. Fullskaleför-
söken är deras verktyg. N u har situationen bl i -
vit den, att det på sina håll betraktas som "inte 
rumsrent" att ägna sig åt vardagsforskning. A n -
ledningen kan man fundera över. Dock är kan-
ske just de vardagliga problemen väl värda, 
t. o. m. angelägna att synas i sömmarna av fors-
kare eftersom de drabbar många människor. 
Detta förutsätter att forskare och finansiärer 
vågar frångå prestigen och satsa okonventio-
nellt. Som forskare måste man vara stark för att 
klara av det här forskningsområdet - åtmins-
tone måste man i vissa lägen intala sig att man 
är stark - men däri ligger också en stor utma-
ning! 
Reflektioner 
Den erfarenhet jag fått under åren efter m i n 
disputation leder mig t i l l uppfattningen att 
det i omvärlden (helt naturligt) råder en stor 
okunnighet om hur den projekterande arki-
tekten arbetar, och att denna okunnighet kan 
avspeglas i synen på forskning som utgår från 
arkitektarbetet. Det tycks på sina håll råda en 
föreställning om att det är fråga om samhälls-
vetenskap, som på något trivialt sätt transfor-
meras t i l l ritningar och därefter hus. Omed-
vetenheten syns vara stor om att byggnader och 
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alla andra artefakter som omger oss faktiskt har 
genomgått en planerings- och p r o d u k t i o n s -
process, där successiva beslut fattats o c h let t t i l l 
den slutl iga u t f o r m n i n g e n . Ä v e n de mest a l l -
dagliga p r o d u k t e r har t i l l k o m m i t g e n o m över-
väganden av något slag. För arkitekter och pro-
d u k t u t f o r m a r e är det självklart att artefakters 
u t f o r m n i n g t i l l k o m m i t i en process av m e d -
vetna val - någonstans, i o l ika led, v i d o l ika 
tillfällen - m e n för utomstående kan detta t y d -
l igen vara f r ä m m a n d e och leda t i l l oförstående 
k r i t i k av den som faktiskt försöker redovisa vad 
h a n eller h o n gör på detta o m r å d e . 
Kanske är det så att v i arkitekter - v i l k e n r o l l 
v i än har i professionen - är ovana v i d o c h då-
liga på att i o r d beskriva vårt sätt att arbeta. Jag 
v i l l minnas h u r det på 6o-talet talades o m pro-
jekteringsprocessens "b lack box" , i v i l k e n själ-
va u t formningskoncepte t k o m t i l l . Som d o k -
torand betraktade jag arkitektens arbetssätt som 
självklart, eftersom jag var inskolad i det sedan 
g r u n d u t b i l d n i n g e n och trodde att just detta 
inte skulle behöva beskrivas o c h förklaras. M e n 
o m v i skall u m g å s på vetenskapl ig fo t m e d 
andra disc ipl iner u t a n att behöva ge avkall på 
våra egna metoder så måste v i k u n n a beskriva 
o c h förklara vad v i gör - å t m i n s t o n e för att 
i n t e b l i missuppfattade från samhällsveten-
skapligt håll. 
Som ark i tekt k a n jag n u in te u n d g å att i m -
poneras av den medvetenhet o m den egna ar-
betsmetodiken o c h o m strukturer ingens och 
analysens betydelse som förekommer i n o m i n -
s t i t u t i o n e n för K o n s u m e n t t e k n i k v i d C h a l -
mers. I n s t i t u t i o n e n tillhör sekt ionen för Tek-
nikens e k o n o m i och organisat ion och under-
visar b l ivande c iv i l ingenjörer . Dess verksam-
het omfattar enl igt ämnesbeskr ivningen {Pro-
duktutveckling... 1993) studier och analys av 
sambandet m ä n n i s k a - t e k n i k ur b r u k a r p e r -
spektiv, o c h h u v u d v i k t e n läggs v i d brukar -
perspektivet o c h dess k o p p l i n g t i l l p r o d u k t -
utvecklingsprocessen. I n s t i t u t i o n e n s forsk-
n i n g s o m r å d e gäller främst brukarkravs formu-
le r ing och t rans former ing av brukarkrav t i l l 
mätbara krav användbara för s t y r n i n g o c h u t -
veck l ing av t e k n i k . I g r u n d u t b i l d n i n g e n tränas 
teknologerna b l . a. i att göra problemanalyser 
utifrån ett brukaror ienrerat angreppssätt o c h 
att därifrån u t f o r m a kravspecifikationer. 
D e t t a är intressant för arki tekter , eftersom 
byggnadsprojekter ing är jämförbar m e d p r o -
d u k t u t v e c k l i n g b l . a. vad gäller kravet att t i l l -
godose brukarkrav. U n d e r våren 1995 g e n o m -
förde den n ä m n d a i n s t i t u t i o n e n en tvärveten-
skaplig d o k t o r a n d k u r s , vars syfte var att d i s k u -
tera begreppet "behov" utifrån de perspektiv 
som ges i n o m ol ika forskningsområden. Kursen 
arrangerades sålunda av en i n s t i t u t i o n i n o m 
civ i l ingenjörsutbi ldningen, in te i n o m arki tek-
tursekt ionen. 
E t t samarbete har inletts mel lan avdelning-
en för I n d u s t r i p l a n e r i n g v i d C T H / A ( m i n n u -
varande arbetsplats) o c h i n s t i t u t i o n e n för K o n -
s u m e n t t e k n i k , just på g r u n d av l ikheten i p r o -
blemsyn vad gäller u t f o r m n i n g e n av m ä n n i -
skans fysiska mi l jö , och intresse för varandras 
angreppssätt . E n ny, s p ä n n a n d e k o n t a k t y t a 
i n o m ark i tektur forskn ingen har uppstått. 
Noter 
1. E n beskr ivn ing av h u r m a n använder video 
som planeringshjälp v i d u r f o r m n i n g av ar-
betsplatser, även m e d fullskaleförsök, har 
publicerats av K T H / B y g g n a d s f u n k t i o n s l ä r a 
( H a l l b e r g & N y b e r g 1986). 
2. Påståendet att m a n kan "disputera på kons-
ten att städa en toalet t " upprepades senast 
den 8/6 1995 (nästan 10-års jubi leum) på 
Svenska Dagbladets ledarsida. D e n n a gång 
g ick jag i svaromål , eftersom ett påstående 
s o m inte b e m ö t s riskerar att m e d t i d e n b l i 
en " sanning" . E n ordväxl ing utbröt mel lan 
redakt ionen o c h m i g (12/6 och 21/6), där 
redakt ionen i d u m d r y g a formuler ingar (jag 
h i t t a r inget annat u t t r y c k ) förbehöll sig sista 
ordet . A l l t på ledarsidan. 
Gudrun Linn, arkitekt SAR, tekn. dr vid Arki-
tektur/lndustriplanering, Chalmers tekniska 
högskola, Göteborg. 
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